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⚐ɽ⚐⚐⚔⚐ɽ⚕⚐⚙⚔ɽ⚓⚐⚖̛⚕ϐΞϊ͕஄͚Δ
Ȃ⚐ɽ⚐⚐⚖⚐ɽ⚔⚕⚔⚓ɽ⚘⚖⚔⚒̛⚒ಓಙతͳ
⚐ɽ⚒⚑⚗⚐ɽ⚔⚕⚑⚓ɽ⚘⚕⚗̛⚘݈߁
⚐ɽ⚑⚙⚑⚐ɽ⚔⚒⚐⚓ɽ⚗⚔⚘̛⚙͓͠Ό΂Γͳ
⚐ɽ⚑⚖⚐⚐ɽ⚔⚑⚔⚓ɽ⚕⚑⚙⚑̛⚒एʑ͍͠
⚐ɽ⚒⚓⚕⚐ɽ⚔⚐⚗⚓ɽ⚘⚔⚕̛⚔ث༻ͳਓ͕ଟ͍
⚐ɽ⚗⚔⚔Ȃ⚐ɽ⚐⚒⚖⚒ɽ⚘⚑⚔⚑̛⚕஍Ґ͕ߴ͍
ࣾ
ɹ
ɹ
ձ
ɹ
ɹ
త
ɹ
ɹ
Π
ɹ
ɹ
ϝ
ɹ
ɹ
ồ
ɹ
ɹ
δ
⚐ɽ⚗⚐⚒Ȃ⚐ɽ⚒⚔⚖⚒ɽ⚓⚗⚖⚒̛⚙Պֶతͳ
⚐ɽ⚖⚘⚒Ȃ⚐ɽ⚐⚓⚘⚓ɽ⚒⚕⚖⚒̛⚗ݸੑతͳ
⚐ɽ⚖⚗⚘Ȃ⚐ɽ⚑⚖⚔⚒ɽ⚔⚖⚕⚑̛⚘೿ख
⚐ɽ⚖⚕⚗⚐ɽ⚐⚔⚑⚓ɽ⚓⚒⚗⚒̛⚖૑଄తͳ
⚐ɽ⚖⚕⚓⚐ɽ⚐⚗⚐⚓ɽ⚑⚓⚒⚑̛⚗ڧ͍
⚐ɽ⚖⚓⚗⚐ɽ⚑⚙⚒⚓ɽ⚒⚐⚕⚑̛⚓ະདྷ͕͋Δ
⚐ɽ⚕⚘⚙Ȃ⚐ɽ⚐⚑⚕⚒ɽ⚙⚗⚗⚓̛⚐஌తͳ
⚐ɽ⚕⚔⚗⚐ɽ⚑⚙⚗⚓ɽ⚕⚓⚑⚑̛⚖ཱ ೿
⚐ɽ⚕⚔⚖⚐ɽ⚒⚖⚑⚓ɽ⚓⚙⚕⚑̛⚔ଚܟ͞ΕΔ
⚐ɽ⚕⚒⚖⚐ɽ⚐⚘⚐⚓ɽ⚕⚗⚐⚒̛⚘ࢹ໺͕޿͍
⚐ɽ⚔⚘⚔Ȃ⚐ɽ⚐⚒⚒⚒ɽ⚗⚔⚘⚒̛⚑େ୾ͳ
⚐ɽ⚔⚕⚕⚐ɽ⚑⚑⚕⚓ɽ⚓⚐⚖⚒̛⚕҆ ఆͨ͠
⚐ɽ⚔⚑⚕Ȃ⚐ɽ⚑⚔⚙⚒ɽ⚓⚘⚐⚑̛⚙ٳΈ͕ଟ͍
⚐ɽ⚕⚔⚐Ҽࢠؒ૬ؔ
޿੉ɹ༝لɿߴߍੜ๊͕͘อҭ࢜ͷΠϝʔδͱ৬ۀબ୒ͷج४
⚙ʵ⚘ʵ
ɹ⚓ɽ⚒ɹอҭ࢜Λر๬͢Δཧ༝ɾ͠ͳ͍ཧ༝
ɹอҭ࢜Λʮر๬͢Δʯͱճ౴ͨ͠ੜె͸⚒⚕໊ Ͱɼ
͏ ⚒ͪ⚑໊ ͸ࢲཱ̖ߴߍͩͬͨɻ
ɹر๬͢Δཧ༝͸ɼਤ⚑Ͱࣔ͢ͱ͓ΓͰ͋ΓɼʮࢠͲ
΋͕޷͖͔ͩΒʢ⚘⚐ˋ ʣʯʮ΍Γ͕͍ͷ͋Δ࢓ࣄͩͱ
ࢥͬͨʢ⚕⚒ˋ ʣʯͷॱʹଟ͍݁Ռͱͳͬͨɻઌߦݚ
ڀͰ͸ɼߴߍੜ͕৬ۀʹରͯ͠ɼࣗݾ࣮ݱࢤ޲͕ߴ
͍ͱ͍ΘΕ͍ͯΔ͕ɼอҭ৬ʹ͍ͭͯ͸ɼژ໔̓ʣͷ
݁Ռͱಉ༷ɼର৅ͱͳΔࢠͲ΋΁ͷؔ৺Λ͖͔͚ͬ
ʹɼͦͷੈք΁ͷ൶Λ։͍͍ͯΔ܏޲͕ߴࣔ͘͞Ε
ͨɻ·ͨɼʮ͓ੈ࿩ʹͳͬͨઌੜͷӨڹʯΛ͋͛ͨ
ੜె͕⚓ׂҎ্͓Γɼೕ༮ࣇظͷܦݧ͕ɼকདྷΛҙ
͚ࣝͮΔ͖͔͚ͬʹͭͳ͕Δ৔߹΋গͳ͘ͳ͍ͱ͍
͑Δɻژ໔̓ʣ͸ɼཆ੒ߍ΁ೖֶ͢Δֶੜͷ໿⚗ׂ͕ɼ
ߴߍਐֶҎલʹอҭ৬Λر๬͓ͯ͠Γɼਐ࿏ܾఆ͕
ඇৗʹૣ͍ͱ͍ͯ͠Δɻ
ɹอҭ࢜Λʮر๬͠ͳ͍ʯͱճ౴ֶͨ͠ੜ͸⚑⚒⚐໊ Ͱɼ
ͦͷཧ༝͸ɼਤ⚒Ͱࣔ͢௨ΓͰ͋ͬͨɻ⚘ׂҎ্ͷ
ੜె͕ɼʮଞʹ΍Γ͍ͨ৬ۀ͕͋Δʯͱ͍͏ੵۃత
ͳཧ༝ʹج͍͍ͮͯΔ͜ͱ͕֬ೝ͞ΕͨɻҰํͰɼ
⚒ׂҎ্ͷߴߍੜ͕ʮ࢓ࣄ͕େมͦ͏ʯͱ͍͏ཧ༝
͔Βอҭ࢜Λر๬͠ͳ͍ͱ౴͓͑ͯΓɼཆ੒ߍͱ͠
ͯ͸ʮେม͞ʯ͚ͩͰ͸ͳ͍อҭ৬ͷັྗΛ෯޿͘
఻͍͑ͯ͘ඞཁੑ͕͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹ⚓ɽ⚓ɹ৬ۀબ୒ͷج४
ɹߴߍੜʹʮͳΓ͍ͨ৬ۀͷ༗ແʯΛਘͶͨ݁Ռɼ
ਤ⚓Ͱࣔ͢ͱ͓Γɼ⚗⚕ˋ ͕͋Δͱ౴͑ͨҰํͰɼࣗ
෼ͷڵຯؔ৺ͷ͋Δ෼໺΁ਐֶ͠ɼਐֶઌͰ৬ۀʹ
͍ͭͯߟ͑Δͱ͍͏ߴߍੜ͕શମͷ⚔෼ͷ⚑ʹࢸΔ
͜ͱ΋Θ͔ͬͨɻ
ද⚒ɹอҭ৬΁ͷر๬ͷ༗ແʹΑΔΠϝʔδͷҧ͍
ر๬ͳ͠
ʢ̣ ⚑ʹ⚒⚐ʣ
อҭ࢜ر๬
ʢ̣ ⚒ʹ⚕ʣ࣭ɹ໰ɹ߲ɹ໨
⚔ɽ⚕⚔⚔ɽ⚗⚒̛⚗ࢠͲ΋ͱ༡Ϳ
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ˎ⚔ɽ⚒⚓⚔ɽ⚖⚔⚑̛⚑਌͠Έ΍͍͢
⚔ɽ⚑⚘⚔ɽ⚔⚔̛⚖༏͍͠
⚔ɽ⚑⚕⚔ɽ⚑⚖̛⚒ৗʹসإͰ͍Δ
ˎ⚔ɽ⚑⚑⚔ɽ⚕⚖⚑̛⚐࿩͠΍͍͢
ˎ⚔ɽ⚕⚘⚔ɽ⚙⚖̛⚑ࢠͲ΋͕޷͖
⚔ɽ⚓⚓⚔ɽ⚒⚔̛⚓ঁੑ͕ଟ͍
⚔ɽ⚒⚘⚔ɽ⚖⚐̛⚕ϐΞϊ͕஄͚Δ
⚓ɽ⚙⚑⚓ɽ⚗⚒⚒̛⚒ಓಙతͳ
ˎˎˎ⚓ɽ⚗⚗⚔ɽ⚔⚘̛⚘݈߁
ˎˎ⚓ɽ⚖⚘⚔ɽ⚒⚔̛⚙͓͠Ό΂Γͳ
⚓ɽ⚕⚒⚓ɽ⚘⚔⚑̛⚒एʑ͍͠
⚓ɽ⚘⚓⚔ɽ⚐⚐̛⚔ث༻ͳਓ͕ଟ͍
⚔ɽ⚐⚔⚔ɽ⚒⚐⚒̛⚐ۤ ࿑͕ଟ͍
⚒ɽ⚘⚑⚒ɽ⚙⚖⚑̛⚕஍Ґ͕ߴ͍
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త
ɹ
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ɹ
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ɹ
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ɹ
δ
⚒ɽ⚓⚑⚒ɽ⚖⚔⚒̛⚙Պֶతͳ
ˎˎ⚓ɽ⚒⚓⚓ɽ⚘⚔⚒̛⚗ݸੑతͳ
⚒ɽ⚔⚗⚒ɽ⚖⚐⚑̛⚘೿ख
ˎˎ⚓ɽ⚒⚗⚓ɽ⚙⚒⚒̛⚖૑଄తͳ
ˎ⚓ɽ⚑⚓⚓ɽ⚖⚘⚑̛⚗ڧ͍
ˎˎ⚓ɽ⚑⚘⚓ɽ⚘⚐⚑̛⚓ະདྷ͕͋Δ
ˎ⚒ɽ⚘⚖⚓ɽ⚓⚒⚓̛⚐஌తͳ
⚓ɽ⚕⚔⚓ɽ⚙⚒⚑̛⚖ཱ ೿
ˎˎ⚓ɽ⚒⚘⚔ɽ⚐⚔⚑̛⚔ଚܟ͞ΕΔ
ˎˎˎ⚓ɽ⚔⚒⚔ɽ⚑⚖⚒̛⚘ࢹ໺͕޿͍
⚒ɽ⚗⚓⚓ɽ⚐⚘⚒̛⚑େ୾ͳ
ˎˎ⚓ɽ⚒⚖⚓ɽ⚘⚐⚒̛⚕҆ ఆͨ͠
⚒ɽ⚓⚘⚒ɽ⚕⚒⚑̛⚙ٳΈ͕ଟ͍
˞ˎ̿ʻ ⚐ʹɽ⚐⚕ɼˎˎ̿ʻ ⚐ʹɽ⚐⚑ɼˎˎˎ̿ʻ ⚐ʹɽ⚐⚐⚑
ਤ⚑ɹر๬͢Δཧ༝
ਤ⚒ɹر๬͠ͳ͍ཧ༝
⚙ʵ⚙ʵ
২૲ֶԂେֶݚڀلཁɹɹୈ⚕רɹ⚙⚕ʙ⚑⚐⚑ทʢ⚒⚐⚑⚓ʣ
ɹߴߍੜͷ৬ۀબ୒ͷج४ʹ͍ͭͯ͸ɼશମͱͯ͠ɼ
ਤ⚔ʹࣔ͢Α͏ʹɼʮ΍Γ͕͍ͷ͋Δ࢓ࣄʢ⚖⚕ˋ ʣʯ
ʮࣗ෼ʹ޲͍͍ͯΔʢ⚖⚕ˋ ʣʯ͕ͱ΋ʹ΋ͬͱ΋ଟ͘
બ୒͞Εͨɻ͜Ε͸ɼ೔ຊ࿑ಇݚڀػߏʢ⚑⚙⚙⚑ʣ⚙ʣ
ͳͲͰɼߴߍੜ͕৬ۀʹ͓͍ͯࣗݾ࣮ݱΛॏࢹͯ͠
͍Δͱ͍͏݁ՌͱॏͳΔ݁Ռͱͳͬͨɻ
ɹ৬ۀબ୒ͷج४ʹ͍ͭͯɼΫϥεผʹ෼͚ͯࣔ͠
ͨ΋ͷ͕ද⚓ͱͳΔɻଟ͘ͷߴߍੜ͕ɼࣗ෼ͷ΍Γ
͕͍΍దੑΛॏࢹͯ͠৬ۀબ୒Λߦ͍ͬͯΔ͜ͱ͕
͏͔͕͑Δɻ
ɹ݁ՌΛΫϥεผʹ෼͚ͯ֓؍͢Δͱɼࠓޙਫ਼ࠪ͢
Δඞཁ͕͋Δ͕ɼ⚓఺΄Ͳڵຯਂ͍܏޲΍ಛ௃͕ݟ
ΒΕͨͷͰه͍ͨ͠ɻ
ɹୈҰʹɼཧܥͷ⚒Ϋϥε͓Αͼ̖ߍӳޠΫϥεͰ
͸ɼʮ௨ۈͷศར͞ʯΛબ୒ֶͨ͠ੜ͕⚐Ͱ͋Γɼ
৬ۀͦͷ΋ͷͱͷؔ࿈ੑͷബ͍΋ͷʹ͍ͭͯ͸ɼͦ
ΕΛج४ͱͯ͠ߟྀ͍ͯ͠ͳ͍ߴߍੜ͕ଟ͍༷ࢠ͕
͏͔͕͑Δ݁Ռͱͳͬͨɻ
ɹୈೋʹɼਖ਼৬һ͔ܖ໿৬һ͔ͳͲͱ͍ͬͨʮޏ༻
ܗଶʯʹ͍ͭͯ͸ɼ̗ߍɼ̘ߍͱ΋ʹཧܥΫϥεͷ
΄͏͕จܥΫϥεΑΓ΋ଟ͘બ୒͍ͯ͠Δ܏޲͕͋
Δ͜ͱ͕ಡΈऔΕͨɻদຊʢ⚒⚐⚐⚘ʣ͸ɼʮएऀ͕ϑϦʔ
λʔɾχʔτʹͳΔ͜ͱΛੵۃతʹر๬͍ͯ͠Δͱ
ࢦఠ͢Δٞ࿦ͱ͸ҟͳΓɼߴߍੜͷଟ͘͸ͦͷΑ͏
ͳෆ҆ఆͳޏ༻ܗଶΛ๬ΜͰ͍ͳ͍ʯ̍̌ʣ͜ͱΛࢦఠ
͍ͯ͠Δ͕ɼຊݚڀͰ͸Ϋϥεͷҧ͍ʹΑͬͯͦͷ
܏޲͕ҟͳΔՄೳੑ͕͏͔͕͑Δ݁Ռͱͳͬͨɻ
ɹୈࡾʹɼઌߦݚڀͰ͸ɼߴߍੜ͕৬ۀʹ͓͍ͯɼ
ࣾձత஍Ґ΍໊੠Λ௿͘ධՁ͍ͯ͠Δͱ͍ΘΕ͍ͯ
Δ͕ɼ̘ߍͷཧܥΫϥεͰ͸ɼ৬ۀબ୒ͷج४ʹࡍ
ͯ͠ʮ৬৔ͷࣾձతධՁʯΛڍ͛ͨߴߍੜ͕ɼ⚒ׂ
Ҏ্ʹ্ΓɼଞͷͲͷΫϥεͰ΋ݟΒΕͳ͍ಛ௃͕
ΈΒΕͨ͜ͱ͸ɼڵຯਂ͍݁ՌͰ͋Γɼࠓޙ͞Βʹ
ݫີͳݕ౼Λཁ͢Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
⚔ɽࠓޙͷ՝୊
ɹࠓճͷௐࠪͰ͸ɼอҭ৬Λ໨ࢦ͢ੜెʹؔͯ͠ɼ
দຊ̍̌ʣ͕ࢦఠͨ͠ʮ۩ମతʹब͖͍ͨ৬ۀΛΠϝʔ
δ͢Δ͜ͱ͸ɼ৬ۀͷ΋ͭ༗༻ੑΛߴ͘ධՁ͢Δ͜
ͱͱ݁ͼ͍͍ͭͯΔʯ͜ͱ͕͍͑Δ݁Ռͱͳͬͨɻ
ҰํͰཆ੒ߍʹ͸ɼࠓճௐࠪͨ͠ߴߍ⚒ֶ೥ͷ࣌఺
Ͱ͸ਐ࿏ΛܾΊ͔Ͷ͍ͯΔऀ΋ೖֶ͍ͯ͠Δɻͦͷ
Α͏ͳੜెͷ৔߹ɼ͢Ͱʹਐ࿏ΛఆΊ͍ͯΔੜెʹ
ൺ΂ɼܦݧ΍৘ใͷෆ଍ͳͲ͔Βɼอҭ৬ʹର͢Δ
Πϝʔδ͕ΑΓ۩ମੑʹ͚ܽΔ͜ͱ͕ਪଌ͞ΕΔɻ
ࠓޙͷ՝୊ͱͯ͠ɼਐ࿏ܾఆ࣌ظʹΑΔΠϝʔδͷ
ҧ͍΍ɼ๊͘Πϝʔδͷҧ͍ʹΑΔࡏֶதͷΩϟϦ
ΞΠϝʔδͷมԽ౳ʹ͍ͭͯݕ౼͍ͯ͘͜͠ͱ͕ڍ
͛ΒΕΔɻ·ͨɼਆ୩͸ɼอҭऀཆ੒ߍʹࡏֶ͢Δ
ֶੜͷอҭऀޮྗײͷ࣌ܥྻతͳมԽʹ͍ͭͯ͸ɼ
࣮श৔໘Ͱͷ੒ޭܦݧͷΈͳΒͣɼ೔ৗతͳֶश৔
໘΍ڭһ΍༑ਓ͔ΒͷαϙʔτͳͲʹΑͬͯ΋มԽ
͢Δͱ͓ͯ͠ΓɼࡏֶதͷΩϟϦΞɾΨΠμϯεͷ
ඞཁੑʹ͍͍ͭͯࣔࠦͯ͠Δ̑ʣɻΩϟϦΞɾΨΠμ
ϯεͷ಺༰౳ʹΑΔޮྗײͷมԽʹ͍ͭͯ΋ɼࠓޙɼ
ཆ੒ߍͱ࣮ͯ͠ફ͠ͳ͕Βݕ౼͍ͯ͘͠΂͖՝୊Ͱ
͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
ɹ·ͨࠓճɼอҭ࢜Λر๬͢Δߴߍੜͷ⚘⚔ˋ ͕෱ࢱ
ܥߴߍʹࡏ੶͍ͯͨ͠ɻԬʢ⚒⚐⚑⚐ʣ͸ɼ෱ࢱܥߴߍ
ਤ⚓ɹͳΓ͍ͨ৬ۀͷ༗ແ
ਤ⚔ɹ৬ۀબ୒ͷج४
޿੉ɹ༝لɿߴߍੜ๊͕͘อҭ࢜ͷΠϝʔδͱ৬ۀબ୒ͷج४
⚑ʵ⚐⚐ʵ
ͷੜెͷΩϟϦΞܗ੒ʹ͍ͭͯɼबۀ΁ͷ઀ଓʹ͸
཭৬཰ͷ௿͔͞ΒҰఆͷ੒Ռ͕ใࠂ͞Ε͍ͯΔͱ͠
͍ͯΔ΋ͷͷɼ෱ࢱܥେֶͷ઀ଓʹ͍ͭͯ͸ຬ଍౓
΍ڭҭ಺༰ͱͷؔ࿈ੑ౳ɼݕ౼͞Ε͍ͯͳ͍෦෼͕
ଟ͋͘Δ͜ͱΛࢦఠ͓ͯ͠Γ̍̍ʣɼ͜ͷ఺ʹ͍ͭͯ΋
ࠓޙͷ՝୊Ͱ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
⚕ɽँࣙ
ɹຊௐࠪʹ͝ڠྗֶ͍͍ͨͩͨߍͷઌੜํɼ͓Αͼ
͝ճ౴͍͍ͨͩͨߴߍੜͷํʑʹهͯ͠ײँ͍ͨ͠
·͢ɻ·ͨɼຊௐࠪʹ͋ͨͬͯ͸ɼൃୡڭҭֶ෦ɹ
ڮຊଠཅࢯͷڠྗΛಘ·ͨ͠ɻ
⚖ɽจݙ
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